











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???????????32 ? 35 ?
Summary?
Kankenroku and Hamamatsukokurinroku ?3? :
Transcription
By Naomi KANZAKI
This is a reprint of the Hamamatsu Domain’s statute book, “Kankenroku and
Hamamatsukokurinroku” written by Tadakuni Mizuno. The first and second parts of this
reprint have already been published in “JOSAI KEIZAIGAKKAISHI Journal of Economics”.
However, due to its postponed publication, the reprint from the third part to the end will
be published in “JOSAI UNIVERSITY BULLETIN, THE DEPARTMENT OF ECONO-
MICS”. Out of “Kankenroku and Hamamatsukokurinroku”, Vols. 4, 5 and 6 of “Hamamatsu-
kokurinroku” are published this time, covering 18291831. Most of the statutes were issued
to the Hamamatsu Domain’s vassalage while some of them were to its people. The original
is currently in the possession of the Library, Tokyo Metropolitan University.
